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АНГЛОМАНИЯ И АНГЛОМАНЫ 
НА СТРАНИЦАХ ПОВЕСТЕЙ А.С. ПУШКИНА 
Чтобы понять, почему А.С. Пушкин посвящает страницы двух своих повестей «Дубровский» и 
«Барышня-крестьянка» англоманам, необходимо обратиться к истории возникновения любви русских людей 
к английской культуре и традициям.  
Англомания – это увлечение всем английским: модой, литературой, привычками (five o`clock) и т.д. 
Увлечение всем английским началось в России уже в конце восемнадцатого века. Это было связано с не 
стабильностью во Франции. Русское дворянство не могло принять Французскую революцию и падение 
монархии. В то время как Англия была стабильной страной, где развивались буржуазные отношения, которые 
интересовали просвещенных русских людей. Многие видели в Англии пример нового передового государства, 
государства с новой философией и многовековой культурой. Английский исследователь русско-английских 
отношений Э.Г.  Кросс отмечал,  что,  начиная с 70-х годов 18  века,  в Англию хлынул поток русских,  уже 
беззаветно любящих Британию и британцев. Многие из них так и не вернулись на родину, предпочтя остаться 
в стране,  где кроме стабильности и передовых идей,  ценился жизненный уклад и семья.  Посол в Англии 
Мусин-Пушкин писал леди Крейвен в 1786 г. «не могло быть большего счастья, чем вернуться в Англию 
частным лицом и купить ферму» [1]. К англоманам принадлежали люди разных сословий – от незнатных, до 
членов царской семьи. Екатерина II принадлежала к их числу. Она много сделала, чтобы привлечь на службу 
англичан, а также отправила учиться молодых людей в Англию для осуществления масштабных 
государственных планов. Одним из ее планов было создание «агрономического класса» в составе Академии 
наук. Это учреждение должно было исследовать и перенимать опыт ведения сельского хозяйства в Англии. В 
России начинает формироваться Общество поощрения искусств, наук и земледелия наподобие одноименного 
Общества в Англии. У истоков российского Общества стояли люди, которые жили в Англии какое-то время и 
интересовались деятельностью Английского Общества, это: Якоб Иоганн Сиверс, новгородский губернатор. 
Став членом-корреспондентом английского Общества, он информировал Екатерину II о системе Общества, 
новшествах в сфере земледелия и скотоводства и о многом другом. Однако важнее отметить двоих русских 
священников Андрея Афанасьевича Самборского и Якова Ивановича Смирнова, «благодаря их усилиям и 
связям развивались и углублялись в России интерес и осведомленность о состоянии сельского хозяйства в 
Англии.  И у Самборского и у Смирнова было много знакомых друзей и знакомых среди членов 
Общества…» [2]. Самборский и Смирнов были священниками русской церкви в Лондоне. Смирнов был 
талантливейшим переводчиком, который владел французским, немецким, английским и итальянским языками. 
Благодаря его переводам в России могли читать английские журналы, посвященные ведению сельского 
хозяйства, а также произведения английских авторов. Он был приемником А.А. Самборского в Лондоне, когда 
тот покинул Англию и вернулся в Россию, чтобы продолжить свои изыскания в сельском хозяйстве. 
«Смирнов, судя по всему, поощрял и поддерживал всех, кто брался за переводы и исследования, посвященные 
России» [3], речь идет о англичанах и русских, которые проживали в Англии. Сам же он составил поправки к 
книге «View of the Russian Empire» Уильяма Тука, которая вышла на французском языке. Петр Иванович 
Макаров, журналист и писатель, так отзывался о нем «Он любит Англичан до чрезвычайности; за то и 
Англичане любят его», Марта Вилмот отмечала его великолепный разговорный английский язык, а также 
безмерную любовь и преданность России. Я.И. Смирнов и А.А. Самборский собирали во круг себя не только 
англичан, увлеченных Россией, но и русских, которые восхищались их знаниями Англии и ее обычаев. Когда 
А.А. Самборский вернулся в Россию, он надеялся на открытие «Земельной школы», однако эти планы так и не 
осуществились. Но несмотря на эти обстоятельства, он неустанно пропагандировал земледельческие 
достижения Англии. Дом его в Петербурге стал местом «сборов русских англофилов и гостей русской 
столицы» [4]. В своем имении Белозерка он применил все свои навыки и знания по внедрению новых 
английских методов ведения сельского хозяйства. В Александровской для Великого князя он разбил сад на 
английский манер с лесами, озерами и храмами среди холмов. Последователей Самборского оказалось немало. 
Это были русские аристократы, проводившие большую часть времени за границей, а также те, кто ни разу не 
был в Англии, но полюбил ее заочно, только по рассказам этого набожного православного священника. 
Таким почитателем Англии и ее сельскохозяйственных достижений был князь Верейский из повести 
А.С. Пушкина «Дубровский». Этот престарелый аристократ недавно вернулся из-за границы, где он провел 
больше времени,  чем на родине.  То,  что эта могла быть Англия,  наводит на мысль тот факт,  что в своем 
имении он все устроил на английский манер через своего управляющего, отставного майора, хотя, как 
отмечает с иронией А.С. Пушкин, Арбатово он ни разу в глаза не видывал. Впечатление от иностранных 
новшеств автор передает через помещика Троекурова: «Кирила Петрович не мог не налюбоваться чистыми 
и веселыми избами крестьян и каменным господским домом, выстроенным во вкусе английских замков. 
Перед домом расстилался густо-зеленый луг, не коем паслись швейцарские коровы». Если сравнить эту 
зарисовку с общераспространенными пейзажами русской жизни, то русская действительность предстанет в 
неприглядном свете: почерневшие, убогие крестьянские избы, грязь и т.д. Недаром хозяйство князя так 
восхитило Троекурова. Сам же князь «любил английские сады и так называемую природу, которую хвалил и 
восхищался…». А.С. Пушкин рисует князя, как человека равнодушного, аристократа, подверженного 
приступам «модного сплина». Он не называет его англоманом или англофилом. Это расчетливый и умный 
человек,  который,  вероятно,  был знаком с А.А.  Самборским в Лондоне и разделял его страсть к ведению 
английского хозяйства.  
Совсем иные чувства А.С. Пушкин испытывает к другому герою-англоману Григорию Ивановичу 
Муромскому из повести «Барышня-крестьянка». Он называет его «мой англоман» и относится к нему с 
определенной долей симпатии. Дата отъезда Муромского в свое имение отмечено как 1797 год. Как раз в 90-е 
года кружок Самборского имел большую популярность. Можно предположить, что Г.И. Муромский, будучи 
молодым человеком, возможно, посещал эти собрания и принимал активное участие в освоении новых 
иностранных тенденций. Он беззаветно влюбился в Англию и в ее культуру. Вся эта любовь воплотилась в его 
образе жизни и ведении хозяйства в своем имении. «Развел он английский сад, на который тратил почти все 
остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля 
свои обрабатывал он по английской моде». Муромский читает английские журналы по растениеводству и 
сельскому хозяйству, называет свою дочь Лизу на английский манер Бетси «дочь англомана моего, Лиза (или 
Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович)», разговаривает с ней и гувернанткой на английском 
языке. Автор снисходительно относится к его увлечению, поскольку любовь Муромского ко всему 
английскому не вытеснила его русскую сущность. Он по-прежнему увлекается русской охотой, пьет 
самодельные наливки и т.д.  
Мир англомана Муромского противопоставлен мировоззрению другого персонажа, его соседа 
Берестова – отца. Берестов – отец хранитель старинных традиций, всего исконно русского. Англомания 
Муромского его раздражает, и он не желает ее принимать. «Старый Берестов… признавал в соседе 
некоторое сумасбродство (или, по его выражению, английскую дурь)». По началу между ними возникла 
неприменимая вражда. Муромский представляет взгляды Западников, а Берестов – Славянофилов. «Иван 
Петрович Берестов отзывался (о Муромском) строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная 
черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа и поминутно находил 
случай его критиковать». Берестов предпочитает жить по старинке, как жили его предки, и с жаром 
отстаивает свои взгляды. Муромский так же непримирим. «Англоман выносил критику столь же 
нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего зоила медведем и провинциалом». 
А.С. Пушкин в своей повести «Барышня-крестьянка» предвосхитил появление и борьбу двух лагерей 
Западников и Славянофилов. И это несмотря на то, что официально принято датировать появление 
славянофильства 1838-39 гг., однако предпосылки, по-видимому, уже существовали. Можно сделать вывод, 
что споры и обсуждения исторической роли России и ее развития велись задолго до 1838-39 гг., ведь 
А.С. Пушкин погиб в 1837 году, а повесть была написана в 1830 году. 
В связи с англоманией можно вспомнить небольшие детали подмеченные Пушкиным относительно 
любви русского человека ко всему иностранному. Особенное уважение и зависть вызывали вещи, 
приобретенные с оказией в Англии или приобретенные здесь в модных Английских магазинах. Английские 
товары всегда были качественными и самыми желанными. Энтони Кросс в своей книге «У Темзских 
берегов» писал: «письма в изобилии поступали почти ото всех видных вельмож того времени, которые, 
соревнуясь с императрицей в модной англомании, изводили Самборского самыми невообразимыми 
поручениями. Похоже, что половину своего времени он метался по всему Лондону, разыскивая ленты, часы, 
пуговицы, ткани, седла, кареты, телескопы, математические приборы, гравюры, книги, карты. Особенное 
затруднения причиняли ему бесконечные поиски экипажей» [5]. А.С. Пушкин также отмечает в своих 
произведениях пристрастия русских дворян ко всему английскому, что выражалось в их привычках и 
вкусах. В повести «Станционный смотритель» Дуня сидит на ручке кресла «как наездница на своем 
английском седле», Муромский из повести «Барышня-крестьянка» одевает конюхов «английскими 
жокеями», в «Египетских ночах» автор, размышляя о судьбе стихотворца, пишет: «красавица его покупает 
себе альбом в Английском магазине..», в автобиографической повести «Путешествие в Арзрум» Пушкин 
вспоминает, как он побывал на приеме у известного гастронома генерала Стрекалова, который особо 
выделял английских офицеров в генеральских эполетах, в этой же повести автор пишет о том, как «за 
обедом мы запивали азиатский шашлык английским пивом и шампанским…». 
Рассуждая об англомании, нельзя обойти стороной английскую литературу и ее влияние на русских поэтов 
и писателей. Она интересовала А.С. Пушкина ни чуть не меньше, чем французская. Появление великого поэта 
Байрона не могло пройти незамеченным в России. Пушкин пишет в одном из своих писем так 
«'Бахчисарайский фонтан' слабее 'Пленника' и, как он, отзывается чтением Байрона, от которого я с ума 
сходил». Он часто использует в своих и произведениях цитаты из поэмы «Паломничество Чйльд-Гарольда», 
например, «я долго смотрю на убегающий берег – My native land? adieu». (Учесть моя решена. Я женюсь.). 
Пушкин хорошо владел английским языком это видно из его писем. В русский текст вплетаются английские 
слова и фразы из разных произведений английских авторов, которые он читал в оригинале. «Мертвеца 
вынесли на бурке… like a warrior taking his rest with his martial cloak around him;», цитата взята им из 
стихотворения Ч. Вульфа «Погребение сэра Джона Мура» или например отрывок из «Путешествия в Арзрум» 
«многие грузинки были прекрасны и оправдали воображение Ш. Мура: a lovely Georgian maid with all the 
bloom, the freshened glow of her own country maiden's look, when warm they rise from Teflis` brooks Lalla Rookh». 
Однако, нельзя говорить о том, что все русское общество увлекалось английской литературой и читало на 
английском языке. В большинстве своем они не знали английского языка и пользовались переводами. 
«Надобно жить в деревне, чтобы иметь возможность прочитать хваленую Клариссу. Я благословясь начала с 
предисловия переводчика» (Роман в письмах). Переводная литература появилась в библиотеках русских 
дворян еще в восемнадцатом веке и была представлена не менее известным и любимым девушками автором 
Ричардсоном. Они сравнивали себя с героинями его романов. Так Лиза из «Романа в письмах» пишет своей 
подруге «я похожа на героиню только тем, что живу в глухой деревне и разливаю чай, как Кларисса Гарлов» 
из одноименного романа Ричардсона. Этот автор был популярен среди женской части общества, так как 
раскрывал проблемы отцов и детей, а также роль женщины в обществе. «Чтение Ричардсона дало мне повод к 
размышлениям. Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек! Роль женщины не изменяется. 
Кларисса, за исключением церемонных приседаний, все же походит на героиню новейших романов» (Роман в 
письмах). В девятнадцатом веке не менее известными и популярными английскими авторами были Вальтер 
Скотт и Финимор Купер. Они пользовались успехом среди мужской части общества. «В постели лежа, Вальтер 
Скотта глазами пробегает он» (Граф Нулин). Пушкин сам увлекался произведениями этих писателей. «Обедаю 
в ресторации, где читаю или новый роман, или журналы; если ж Вальтер Скотт и Купер ничего не написали. 
То требую бутылку шампанского» (Учесть моя решена. Я женюсь.). Дамы же напротив, считали подобный 
жанр исторического романа довольно скучным «я и в Вальтер Скотте нахожу лишние страницы», пишет Саша 
героиня повести «Роман в письмах». В одном из писем Пушкин пишет с некоторой долей сарказма «А дамы 
наши… читают этого грубого В. Скотта, который никак не умеет заменять просторечие простомыслием». 
Несмотря на увлечение модной английской литературой, русское дворянское общество продолжало читать 
французских авторов, так как они были более доступны из-за лучшего владения французским языком, чем 
английским или каким-то другим языком. «Какой писатель нынче в моде? – Все d` Arlincourt и Ламартин. – У 
нас им также подражают….» (Граф Нулин). 
По мнению английских исследователей англо-русских отношений англомания в России началась в 70-е 
года XVIII века. В течение последующих веков эти отношения развивались не стабильно, были взлеты и 
падения, и, соответственно, англомания в России то принимала широкий размах, как в XX веке, то затихала, 
подчиняясь изменениям в экономическо-политических отношениях между Англией и нашей страной. С 90-
х годов XVIII века и по начало XIX века было время расцвета англомании в России. В этот период активно 
работал кружок А.А. Самборского, где собирались англичане и русские, которые интересовались 
достижениями Англии. Где-то в 20-х годах XIX века эти встречи прекратились, но англоманов не 
уменьшилось. А.С. Пушкин, тонкий знаток русской жизни, не мог пройти мимо такого яркого 
общественного и социального явления. Он был не только гениальным поэтом, переводчиком, но и 
человеком, одаренным великим даром – интуицией. В своих произведениях и записках он сумел увидеть и 
осознать появление новых тенденций русской общественной мысли начала 19 века. Он через своего героя 
Владимира из повести «Роман в письмах» так характеризует общество периода 1818 года: «в то время 
строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг, нам 
неприлично танцевать и некогда заниматься дамами. Французский кадриль заменил Адама Смита, всякий 
волочится и веселится как умеет…». Пушкин не относит себя к обществу англоманов, порой его раздражает 
чопорность и надменность англичан или русских, которые пытаются быть похожими на них. «Он понял, что 
между надменным dandy, стоящим перед ним в хохлатой парчовой скуфейке и им, бедным артистом, ничего 
не было общего» (Египетские ночи), «Я не корчу английского лорда, как дипломат Северин внук портного и 
повара» (Роман в письмах). Однако он высоко ценит английскую литературу, читает их в оригинале и 
восхищается достижениями Англии в науке и сельском хозяйстве. 
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